








































































































































































































































































































































































































































































































































































陳士強等著，中国悌教百利叢書 6, 『備h悲』 筆北；｛弗光文化事業有阪河 1999)




韓国仏教研知完著，韓国の寺剃4, 『通度寺J' （－ぅ左手上 1988)








J 1口高風 「迦葉伝衣非金欄弁と伝衣証の論争j，印度学仏教学研究62(31・2),1983. 




















何媛（ii~magata）？答：若於正法、毘奈耶中、有少信愛l。 J 2とある。 『発智論』の
＊以下、略号は通例に従う。
＊なお、本論文に於いては中国の表記方法に準拠した句読や符号を使用した（‘g、
の同等並列を示し、漢文の引用文中で“・”は句の並列を示す）。
l高麗本は「受j と記す、 『大正新情大蔵経』の原注にある宋、元、明三本により「愛J
